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Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban APBDes Akhir Tahun Anggaran Dalam Upaya Mewujudkan 
Akuntabilitas Pembangunan Desa Di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten 
Pati” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan keterangan 
pertanggungjawaban APBDes oleh pemerintahan desa di Kecamatan 
Gunungwungkal Kabupaten Pati, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang 
muncul dalam pelaksanaan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes oleh 
pemerintahan desa di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi 
pustaka. 
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pelaporan 
keterangan pertanggungjawaban APBDes oleh pemerintahan desa di Kecamatan 
Gunungwungkal Kabupaten Pati, dimulai dari penyusunan, pelaporan, dan 
penyampaian informasi kepada masyarakat yang secara keseluruhan masih belum 
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Pelaksanaan pelaporan 
keterangan pertanggungjawaban APBDes di Kecamatan Gunungwungkal 
Kabupaten Pati masih bersifat formalitas saja belum nampak unsur 
pertanggungjawabannya. 
Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan laporan keterangan 
pertanggungjawaban APBDes oleh pemerintahan desa di Kecamatan 
Gunungwungkal Kabupaten Pati dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, 
yaitu kendala internal yang berupa lemahnya fungsi Camat dalam melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kendala eksternal 
yang berupa rendahnya perhatian masyarakat Kecamatan Gunungwungkal 
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